
















建國之用。由於中華數千年優良的文化，早已成為我偉 大民按基木精神的所在，為了實現價值，創造未來更高 度的水平，所以我國的教育必獨以民接文化為其背景。 同時我國的憲法第一條更明定
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「中華民國某菸三民主















利與義務。按們要自由就先要能夠自強;我們要獨立 ，更先耍，能自立，真正的自強，自立，寄掌肝、全體國 內能否盡其做闇昂的義務。換句話講，就是人人都要 能負責任，守紀律，閱家才能自由獨立。
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這就是民
























使每一國民都能守法，負責，使國家能真正做到以民 為主，進而使人人都能因愛國而貢獻出自己的力量。 過去在教育上未曾幫民科正的偏私無紀的風氣，與民 主政治的評價是不相容的，因為民主故泊必須以法治 這支性，法治乃三民主義要實品的政治方式。所以只有發揮民主政治的功能，才會有出於三民主義敬育的 成功。
M 間攝展中華文化的影響力:文化為一國的精神刀之形象









'乃是台海對芹務接大陸的匪偽政權，我們如果不能 加強動員單備，提高職力，便難確保復興基地的安全 ;更無法有放去支援大陸反共革命的需裳，進而被海 反政
o
何況，近年來，國際姑息氣氛瀰湛，部份國家























然有繭於物力、財力、人力的交在配合，作最適切的 使用，位三者之中，尤以人的因素晨開車耍。人的體 力與生俱來，但人的體力，必待其智力發達之後，的 克發揮更大的作用，因為體力的潛能有一定的混度， 而智慧的潛絕刑宙間卅窮。人若無辜囑於人類的智力， 則人類不呵能布今日舒適美好的世界，地老天荒，萬 古攝汁，一如其他的動物世界。此所以二百年前?美 國新大陸故居落後的印第安人，雖然歷有年前，而持 莽之地，一仍誨
mNORM-
全詩大陸智慧甚高的移民進入












出現爭權奪力，巧取豪奪，影響團結的敗德墟行，所 以有時需要培蓮公德心，藉意志力來輔縮私慾的範園 和開皮。華惟有高貴的公心，始克使心晶晶明呵，不受 利作'的引諦，不懼小人的包圍，不為手下所聽蔽，在 面臨危廳還搧之際，能錯之以冷靜﹒於千頭萬暗中， 能聽之以蜂瑰。而後乃能成武不間，執義不品，縱在 斧誠之前，
dz
難之頃，亦必臨事盡節，不改其赤阻忠









































骨識極度擾雜發展的時代，受到粉歧思潮的沖繭，所 言的書籍愈多，所得的智識也愈凌亂，無法加以統整 ，失去中心寄話，便不免瀰於徬徨迷失，終至自暴自 棄，所以青少年時期，培養其思考能力，史進而指向 正確的途徑，實乃今日教育不可忽視的課題。
六、結論
教育雖然是百年大計，但在我們中國卻也有其當前
最迫切的任訝。譬如我國現在處境艱困，我國的教育， 首一任務就是要達到故國的目的。我們面對的敵人，是 一幫有組織、有教條，誰躊技巧熟練，惡毒無比的共黨 ，所以我們必讀要有健全的思想教育，才能克敵致勝。
我國現處梅隅，以台灣為復興基地，有反攻復喝不




，而我們面對的敵人，相比他們那時代的敵人更可怕， 所以我們更應該從現在起，切實把鼓舞我們力行不懈， 喚醒政們民棋盤魂，賦予我們思想武器的三民主義教育一 精神，成功地掃注入國民的心宴，使民接精神活躍飛靠的 ，民族前途無眼光明。